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面的不同，如表 1 和表 2 所示。
表 1 美国社区学院与四年制大学学生构成情况
学生特点 社区学院 /% 四年制大学 /%
独立学生 38． 8 64． 6
未独立学生 61． 2 35． 4
未婚 26． 5 36． 9
已婚但未独立 15． 8 17． 7
单亲家庭 25． 1 18． 0
已婚家庭 32． 6 27． 4
表 2 美国社区学院与四年制大学学生经济情况
学生 学生年收入/万美元 社区学院 /% 四年制大学 /%
独立
学生
＜ 3． 2 28． 6 21． 0
3． 2 ～ 9． 2 52． 1 50． 5
＞ 9． 2 19． 3 28． 5
未独立
学生
≤2． 5 46． 1 51． 5
＞ 2． 5 53． 9 48． 5
资 料 来 源: National Center for Education Statistics
( 2006) ． Profile of Undergraduates in U． S． Postsecondary Educa-
tion Institutions:2003 －04 with a Special Analysis of Community











元左右，私立大学更是高达 3． 5 万美元。以 1995
年全美国大学生平均学费为例，社区学院为 1
314 美元，州立大学为 2 402 美元，四年制私立大
学高达 11 709 美元。1980 年代初美国社区学院
参与职业教育的学生年均学费不足 450 美元，仅







年份 学费 /美元 上涨率 /%
1976—1977 283 －
1986—1987 660 133
1996—1997 1 267 107
2006—2007 2 017 62
资 料 来 源: National Center for Education Statistics
( 2009) ． The Tuition of the Community College． http: / /nc-






















费结构 中 重 要 的 组 成 部 分。表 4 为 1980—
1995 年间美国公立高等院校的经费来源。
表 4 1980—1995 年间美国公立高等院校的经费来源
经费来源 1980—1981 年 1985—1986 年 1990—1991 年 1993—1994 年 1995—1996 年
学费 /% 12． 9 14． 5 16． 1 18． 4 18． 8
联邦政府拨款 /% 12． 8 10． 5 10． 3 11． 0 11． 1
州政府拨款 /% 45． 6 45． 0 40． 3 35． 9 35． 8
地方政府拨款 /% 3． 8 3． 6 3． 7 4． 0 4． 1
私人提供奖学金 /% 2． 5 3． 2 3． 8 4． 0 4． 1
捐赠基金收入 /% 0． 5 0． 6 0． 5 0． 6 0． 6
销售和服务收入 /% 19． 6 20． 0 22． 7 23． 4 22． 2
其他来源 /% 2． 3 2． 6 2． 6 2． 7 3． 3











































金为 2 700 美元。相对来说，社区学院学生获
得州和社会奖助学金的比例较小，大约 11% 的
学生能够获得 1 000 美元的州支持，8% 的学生
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( 上接第 248 页)
缺失。如在讲解上装前幅部位专业词汇 shoul-
der seam( 肩缝) 时，边讲解词汇边让学生触摸
自身服装相对应的服装部位，使抽象的词汇具
体化，同时让学生感受到肩缝应该由两个单词
构成，即肩 shoulder 和缝隙 seam。
















或联想法记忆单词。如 qipao( 旗袍) 一词就是
源于中国的汉语拼音，学生明白这一点自然就
很容易记住该词; 再如 pajamas( 睡衣裤) ，原词
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